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1 Du serment d'Hippocrate aux réalités du terrain, les politiques de sécurité et de contrôle
des  flux migratoires  en France et  en Europe posent  la  question de la  place et  de la
représentation  du  soignant.  Le  décalage  entre  impératifs  humanitaire  et  sécuritaire
heurte la déontologie médicale et conduit les praticiens à s'interroger sur leur rôle.
2 Au gré des réflexions juridiques,  sociologiques,  historiques et  économiques ainsi  qu'à
travers  les  témoignages  d’acteurs  de terrain,  cet  ouvrage vise  à  éclairer  le  paradoxe
médical  et  social  qui  résulte  du face-à-face entre  l’État  providence et  l’État  vigile.  Il
propose une réflexion sur le dilemme démocratique provoquée par la confrontation de la
logique sécuritaire et de l’intervention humanitaire.
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